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İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesinin tarihi. Mü- hendishane-i Berri-i Hümayun Kütüphanesi ile
başlamıştır. Çünkü, Mühendishane’ye bağlı olarak ku- 
I rulan bu kütüphanenin dermesinden çok sayıda kitap 1944 
yılma, hatta günümüze kadar ulaşmıştır. ITÜ kurulduğu za- 
; man ona hizmet veren kütüphane dermesinin içinde bu ki- 
; taplann da olduğu bu çalışma ile tesbit edilmiştir.
Her ne kadar Mühendishane Kütüphanesine kitap 
sağlama işine 1793 yılında başlanmışsa da Kütüphanenin 
hizmete açılması 1796 yılında olmuştur. Çünkü içinde ku­
rulduğu okul binasının inşaatı o zaman tamamlanmıştır. Bu 
kütüphanenin tefrişinde Selanik keçeleri, Mısır halısı, yün. 
minderler, çatma yastıklar, kitap dolabı, kilit ve anahtarlı 
I çekm eceler ile destgâh, rahle ve sandalyeler kullanılmıştır.
Kütüphanenin kuruluş amacı; Mühendishane de verilen 
: eğitimi desteklemektir. Bu kütüphane için derlenen ilk ki­
taplar Sarayı Kütüphanesinden devredilen 14 başlıkta, 20 
ciltlik gruptur. Bu kitaplar padişah m. Selim’m emriyle 
; Topkapı Saray Kütüphanesinden Mühendishane kütüpha- 
| nesi’ne aktarılarak, Başmuhasebe'ye kaydedildikten sonra, 
i Mühendishane başhocasma zimmetle teslim edilmiştir. Da­
ha sonra verilenlerle beraber saray kütüphanesinden dev- 
| redilen kitap sayısı 72 başlıkta 464 adettir. Kütüphanenin 
| sorumluluğu 1804 yılma kadar okulun başhocalan tarafin- 
: dan yürütülmüştür. Mühendishane kütüphanesine 1804 yı­
lırım Ekim ayında Mühendishane’nin 5. mülazımlarından 
| (¡teğmen adayı) beşinci sınıf öğrencisi Hasköy’lü Ali Ve- 
led-i Abdullah adında güvenilir bir genç kütüphaneci ola- 
| rak atanmıştır. Bu genç, baş hocalar sayılmaz ise Mühen- 
! dishane Kütüphanesinin ilk kütüphanecisidir. (Hafiz-ı kütü- 
i büdür.)
Mühendishane kütüphanesine 7 yolla kitap sağlan­
mıştır: 1 -Saray kütüphanesinden devredilenler^, 2- Bağış­
lananlar, 3-Satrn almanlar, 4- Hamidiye Kütüphanesinden 
devredilenler, S- Terekelerden (Ölmüş kişilerin kütüphane­
lerinden) satmalmanlar, 6 - Napolyon ve diğer Avrupa dev­
let başkanlan'nm hediye ettiği kitaplar^ , 2- Mühendishane 
matbaasında basılan kitaplardan kütüphaneye verilenler.
Bir kaynakta3 Mühendishane Kütüphanesinin der- 
i mesi ve yapılan sayımların sonuçlan ile ilgili 1836 yılma ka- 
| dar elde edilen rakamlar verilmektedir. Buna göre:
1836 sayımında 199 başlıkta 2587 cilt olarak belirle- 
| nen ktaplardan fen ve teknik ile askerliği konu alanların dı­
şında bir bölümünün ansiklopediler, bir bölümünün de ta­
rih, coğrafya ve dil eğitimi ile ilgili yayınlardan oluştuğu 
söylenebilir. Bir kaynağa göre^, 2587 ciltlik dermenin için­
de fen ve teknik ile askerliği doğrudan konu alan 155 baş­
lıkta 550 cilt kitap bulunmaktadır. Bunların da yaklaşık 275'i 
fen ve teknik konulan, 275’i de askerlikle ilgili konulan kap­
samaktadır. Aynca buna ek olarak hocalar tarafından ders 
notu olarak hazırlandıktan sonra Mühendishane matbaasın­
da basılarak kütüphaneye de verilen 6 adet kitapçık daha 
vardır.Bu Kütüphane, kendi öğretim üyelen ve öğrencilerin-
Başlık olarak den baş-
Sayım Tanh Kitap adedi Cilt adedi ka, Top-
1793 14 20 çu ve İs-
1797 22 48 t ih k â m
1801 25 51 O c a ğ ı
1807 187 662 mensup-
1816 199 2587 lan ile
1822 199 . 2587 D e n i z
1826 199 2587 . M ühen-
1836 199 2587 d i s h a -
Mühendishane Kütüphanesinin damgası
t nesinin öğretim üye ve öğrencilerine de hizmet vermiştir.
İki olay
Ancak, 1807 yılındaki gerici hareket olan Kabakçı 
İsyanından sonra Mühendishane ve Kütüphanesi 1826 yı­
lma kadar ihmale uğrar. Ama, 1836 sayımında da kitap mik­
tarında bir artış görülmediğine bakılacak olursa, bu süreç 
1836 yılma, hatta ondan sonra da devam etmiştir.
Mühendishane’nin yaşadığı önemli olaylardan biri
göre yeniden açılmada kütüphane’nin tekrar getirilip geti­
rilmediği bilinmemektedir. Şayet kütüphane halen eski ye­
rinde idiyse, kütüphanenin ikinci taşınması 1909 yılında ol­
muştur. Hendesei Mülkiye’nin Halıcıoğlu’ndan ayrılması ile 
Kütüphanenin de taşınma serüveni başlamış, Okul, 1922 yı­
lında Gümüşsuyu’ndaki binalara yerleşinceye kadar 6 kez 
yer değiştirmiştir. Ama kaynaklarda Kütüphanenin de 6 kez 
yer değiştirdiğine ilişkin bir kayıt yoktur. Kişisel inancım o 
kadar çok yer değiştirmemiştir.
37'si yazma 49 kitap
Ancak Hendese-i Mülkiye'nin son adı olan Yüksek 
Mühendis Okulu nun yeniden yapılanması ile 1944 yıkı­
da ITÜ kurulduğu zaman var olan kütüphanenin dermesi 
arasında Mühendishane-i Berri-i Hümayun Kütüphane­
sinden gelme kitapların da olduğunu biliyoruz.
Bu kitaplara ITÜ’nün ve ITÜ Kütüphanesinin tarihi 
araştırılırken merhum Prof. Dr. Kazım Çeçen’in verdiği 
bilgilerden hareket edilerek ulaşılmıştır. Bu kitaplardan ba­
zılarının üzerinde Mühendishane Kütüphanesine ait dam­
ga çok net ve açık olarak görülmektedir. Yine bu kitaplar 
arsında 1830-1836 yıllan arasında Mühendishanede baş 
hoca olarak görev yapan ve hayat hikayesinde 7 dil bildiği 
yazılı olan İshak Efendi nin 1831-1834 yıllan arasında 
yazdığı 3 ayn kitap da bulunmaktadır. Bunlardan Mecmua- 
i Ulûm-i Riyaziye 4 cilt olarak yazılmış olup, bu ciltler de bu 
kitaplar arasında bulunmaktadır.
Kitaplardan 49 adedi halen İTÜ Bilim ve Teknolo­
ji Tarihi Araştırma Merkezi nde saklanmaktadır. 37 
adedi yazma olan bu kitapların konularına göre dağılımı 
aşağıdaki çizelgedeki gibidir.
Kütüphanenin li.Dönemi 
(1944-1983)
Yüksek Mühendis Okulu’nun ITÜ olarak yapılandırıl­
masından sonra ITÜ’de Kütüphane açısından yeni bir dö­
nem başlamıştır. Bu dönemin özelliği: fakülte, kürsü ve bö­
lüm kütüphanelerinin kurulmaya başlanmasıdır. 1944'den 
sonraki yıllarda, ITÜ'de yeni fakülteler açıldıkça yeni kütüp­
haneler de kurulur. ITÜ Merkez Kütüphanesine ayrılan 
bütçeden alman kitaplardan bir bölümü fakülte, kürsü ve 
bölüm kütüphanelerine verilir. Bu nedenle Merkez Kütüp­
hane ITÜ için temel kütüphane olma özelliğini kaybeder.
1971 yılma gelindiğinde ITÜ’nün 26 kütüphanesi var­
dır. 1982 yıkıda bu sayı 1 merkez, 11 fakülte, 17 kürsü, 1 de 
Yabancı Diller Yüksek Okulu Kütüphanesi olmak üzere 30’a 
ulaşmıştır. Ancak, bu sayının daha sonra 32' ye çıktığını bi­
liyoruz. Bu kütüphanelerin 13'ünde görevli bir kütüphaneci 
yoktur. Ya kürsü sekreteri, ya asistan, ya da ilgili öğretim
üyesi açıp kapatmaktadır bu kütüphaneleri.
Yine bu kütüphanelerin 9‘unda ne yazar adı, ne kitap 
adı, ne de konu kataloğu vardır. Kütüphanelerin açık oldu­
ğu saatler de belli değildir. 1982 yıkıda bu kütüphanelerin 
demirbaş defterlerinde toplam 216.941 kitap olduğu bil­
dirilmiştir. Ancak 1993’lerde kütüphaneleri ziyaret ederek 
tarafımdan yapılan araştırmada bu kitapların yandan fazla­
sının kütüphanelerde olmadığı tesbit edilmiştir. Nasıl yok 
olduğu ve kimler tarafından alındığı da bilinmemektedir. 
ITÜ Kütüphaneleri için bu dönem bir kargaşa ve savurgan­
lık dönemidir. Çoğunluğu aynı bina içinde bulunan bu kü­
tüphanelere çok sayıda dergi çift nüsha olarak alınmıştır. Bu
2 kütüphaneye birden alınan dergi adedi 305
3 " .............................. . “ 74
4 “  “  “  “  "  21
5   7
6 “    7
7 "    2
Birden çok sayıda alınan dergilerin dağılım tablosu
Konusal Dağılım Tablosu
Geometri Matematik Astronomi Tıp Fizik Coğrafya Arazi ölçümü Demiryolları Tteknik resim
9 10 13 1 2 1 1 1 1
Mat.,Geometri, Astron., Mek. Sözlük Proje Perspektif Albüm, Resim Mimari Çizim
2 1 2 1 2 2
1871 yıkıda bu okulun harbiye öğrencile­
rinin Harbiye'ye, orta öğretim (idadi) öğ­
rencilerinin de Maçka'daki kışlaya nakle­
dilmeleri olmuştur. Bu "taşınmadan sonra 
da binanın bir bölümü Harbiye'nin yedek 
(ihtiyat) sınıflan için yetiştirme okulu ola­
rak kalmakla beraber, Kütüphanenin de 
harbiye öğrencileri ile beraber Harbi­
ye'ye taşınıp taşınmadığını bilmiyoruz.
Araştırmacılar tarafından Mühen­
dishane’nin kapanması olarak da değer­
lendirilen 1871 yılı taşınmasından 7 yıl 
sonra, Mühendishâne'nin, 1878’de Halıcı- 
oğlu’ndaki eski binasında tekrar açıldığı­
nı görüyoruz. Bu taşınmada şayet kütüp­
hane de Harbiye ye götürüldü ise, Türkçe, Ara;ça, Farsça sözlük... Viyana basımı 3 ciltlik sözlük 
,1878’deki geriye dönüş veya bazılarına
çalışma ile 1944-1972 yıllan arasında 
416 ayn isimdeki derginin birden çok 
kütüphane taralından satın alındığı anla­
şılmaktadır. Bu dergilerin çift sayı olarak 
alınma süreleri ortalama 4,5 yıldır.
Kütüphanenin ili. Döne­
mi (1983-1996)
Bu dönem 1983 sonrasıdır. 
07.10.1983 tarih ve 124 sayılı "Yükse­
köğretim Üst Kuruluşlan ile Yükseköğre­
tim Kurumlanılın idari "teşkilatı Hakkın­
da Kanun Hükmünde Kararname” bu 
dönemde çıkarılmıştır. Bizim için bu ka­
rarnamenin önemi üniversitelerde kü­
Cedvel-i Mukantarat Yazan: Şehit Mehmet 
Paşa Camii muvafhkı. Yılı: H. 1201-M. 1789. 
Dili: Türkçe. Konusu: Astronomi
tüphane hizmetinin bir merkezden yürütülme­
sini sağlamasından kaynaklanmaktadır. ITÜ 
Merkez Kütüphane’nin. Ayazağa Kampüsüne 
taşınması da bu yıllara rastlar.
Bu iki olayın aynı dönemin başına rastla­
ması yıllardır merkez kütüphane olma özelliği­
ni kaybeden ITÜ Merkez Kütüphanesi için 
olumlu olmuştur. Ayazağa Kampüsü’ne taşın­
dıktan sonra, bur yandan ITÜ Merkez Kütüpha­
nesine merkez kütüphane anlayışı hakim kılın­
mış, bir yandan da daha önce fakülte, enstitü, 
okul ve kürsü kütüphaneleri şeklinde var olan 
kütüphanelerden kürsü veya bölüm kütüpha­
neleri yasal desteklerini, anlayış desteklerini 
ve parasal desteklerini kaybederek yok sayıl­
mışlardır. Enstitü ve okul kütüphaneleri ise 
sağlama, kayıt ve kataloglama 
hizmetleri yönünden merkez 
kütüphaneye bağlanarak varlık­
larını sürdürmüşlerdir. Fakat, bu 
kütüphanelerden kampüs için­
de olanlar işlerliği olan kütüp­
haneler durumunda olmayıp, 
güncelliğini kaybetmiş yayınla­
rın bulunduğu, varlıkları biraz 
da eski alışkanlıktan kaynakla­
nan, asıl işlevi öğrencilerin ders 
çalışmayeri olan salonlar halin­
de kalmıştır.
1996 yılında ITÜ Merkez 
Kütüphanesi 500 kişilik okuma 
salonu, yaklaşık 100 bin kitap, 
bağış ve satın almalar dahil 
yaklaşık 1000 güncel dergi ile 
1794 öğretim üye ve yardımcı­
sı, 16.400 lisans, 4.951 yüksek lisans, 1.170 
doktora öğrencisi olmak üzere toplam 22.696 
potansiyel okuyucusuna hizmet vermeye çalı­
şıyordu. 1997 yıkıda başlatılan bir çalışma ile 
ITÜ Kütüphanelerindeki işlerin ve hizmetlerin 
modern kütüphanecilik anlayışı içinde yürütül­
düğü bilinmektedir. 1997 sonrasının, bu ko­
nuyla ilgilenenler tarafından, ileride ayn bir 
dönem olarak ele alınacağım düşünüyorum.
Sahipsizlik
ITÜ Kütüphanesinin bu kısa tarihçesin­
den sonra, son söz olarak verilmek istenen me­
saja gelince: ITÜ Üniversite olarak açıldığı za­
man Kütüphanesinde bulunan kaynaklar ara­
sında Mühendishane-i Berri-i Hümayun Kütüp-
önemli etken olan Mühendishane-i Berri-i Hü­
mayun Kütüphanesinden gelen kitaplardan 
bulabildiklerini, özellikle yazmaları; gerek 
kendi depo ve dolaplarından seçerek, gerekse 
ITÜ Bilim ve Teknoloji terihi Araştırma Merke­
zinden alarak, kütüphanesinin ayn bir köşesin­
de hem korumalı, hem de sergilemelidir. Bunu 
ITÜ’nün bir görevi olarak düşünüyorum. Bu sa­
yede başta öğretim üyeleri ve öğrecileri olmak 
üzere ziyaretçilerine de okullarının geçmişi ile 
ilgili bilgi aktarmış olacaklardır.
Bu kitaplar, ITÜ için övünülecek bir geç­
mişin belgeleridir. Bu kitaplar arasında 170 yıl 
önce yazılmış matematik, astronomi, geometri, 
mekanik konularım kapsayan kitaplar da var­
dır. Yine bu kitapların bir bölümü hem yazma 
olması, hem de 170 yıl önce ITÜ’de rektörlük 
yapmış hocalar tarafından 
yazılmış olmalan açısından da 
önemlidir. Bu önemli görevi 
yapmanın ITÜ için bir tarih ve 
vefa borcu olduğunu düşünüy­
orum. Bu görev de en çok 
Rektör Gülsüm Sağlamer e 
yakışacaktır. Umuyorum ve 
diliyorum ki bu vefa örneği 
gösterilir ve bu görev yerine 
getirilir.
(*) Dr.; Bahçeşehir Üniver­
sitesi
Kütüphane ve Belgeleme 
Merkezi
E-Posta: kerzurum@bah- 
cesehir.edu.tr
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Erzurumlu İshak 
Mühendishanede bafhoca 
olarak görev yaptı, 7 dil 
biliyordu.
hanesinden gelen kaynaklar da vardır. Ama 
hangi nedenle olursa olsun bu kitaplara sahip 
çıkılmamış ve bunlardan bir çoğu kaybolmuş­
tur, Fakat, halen yukarıda bahsedilen ITÜ Bilim 
ve Teknoloji terihi Araştırma Merkezinde ve 
ITÜ Merkez Kütüphanesinin deposunda bulu­
nan kitapların arasında bu kitaplardan bir bölü­
mü bulunmaktadır. Bugüne kadar da kimse bu 
durumun farkında olmamıştuır.
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